




2001 BUKU PANDUAN 
lKULTI SAlt4S SOSIAL 
SESI 2000i2001 . 
Salamat dalang k· P,KHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK ~IMAS). khususnya Fakultl Salns 
memanfaatkan paluang Inl d 1000168402 
berpeluang menjejakkan kaki dl 
larbalk dan kllml yllkln IIndll IIkan 
anlmba IImu dan pada masa y~ng 
sama memupuk perkembangan personaliti. kemahlran dan slfat-slfat muml dalam diri anda 
sebagai seorang graduan berpendidikan lingg!. 
Sebagai sebuah unlversiti yang berslfat kontemporer dan berpandangan jauh UNIMAS 
merupakan wahana terbalk untuk merealis'aslkan asplrasl anda. Inl sejajar dengan ella-ella negara 
yang Ingln menjadlkan rakyatnya serba boleh dan serta mencapal kecemerlangan. Inl adalah asas 
penting dalam usaha kita menuju ke arah sebuah negara maju. 
FSS berusaha dengan giat untuk menjadi pusat akademlk yang cemerlang. Program 
akademlk yang berslfat bersepadu dan anlara dlslplln dlrangka dan dlperkenalkan. Inl bertujuan 
agar segala IImu pengelahuan darl perspektll salns soslal dapat dlcapal dan dlgunakan untuk 
memandu dan merancang kemaJuan masyarakat. 
Sebagal seorang pelajar yang akan berada dl slnl buat beberapa wak!u sudah tentu~ya 
unsur-unsur disiplin dan penggunaan masa yang blJak ama! dlperlukan. Menlmba IImu juga 
memerlukan pengorbanan dan sudah pastlnya anda akan melalul palbagal ben!uk cabaran. Har;ya 
danpada kegigihan, tekad dan semangat perjuangan yang berkobar-kobar dan tidak pemah IUlltur 
ltu akan membuahkan keJayaan kepada din anda. Selaln daripada harapan kepada keluarga anda 
')a menjadi tunggak kepada agama, negara dan bangsa klta. 
Buku inl bertujuan untuk memperkenalkan FSS dan program akademiknya serta pros/nur 
dan peraturan utama yang perlu dlketahul dan dlpatuhl. Bagalmanapun, bukan semua maklumat 
yang dHnginkan terkandung di dalamnya. Sehubungan Itu, segala pertanyaan dan kemusykilan 
hendaklah dlkemukakan kepada ahli-ahU fakulli yang sentlasa bersedia membantu anda. Adalah 
menjadi harapan kami agar anda boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat kampus khususnya 
dan masyarakat Sarawak amnya serta menggunakan segala yang ada dl kampus Inl deng1n 
sepenuhnya untuk menlmba IImu, membangun slkap dan personalltl anda. 
Seklan dan Selama! Maju Jaya. 
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02 
5ains 50slal merupakan bldang ilmu yang boleh membantu menambahkan pemahaman 
klta terhadap aspek-aspek kemanusiaan, sosial dan kebudayaan. Melalui pemahaman ini kita 
berupaya untuk menangani setiap Isu dan masalah-masalah sosial yang timbul akibat 
kekompleksan tersebut. 
Dalam menghadapi cabaran abad ke 21, Fakultl Sains Sosial (FSS) berusaha denga~ 
''''<It untuk menJadl pusat akademik yang cemerlang. Program pra-siswazah disusun dengan teUti 
;an sahaja untuk membentuk para pelajar dengan kesedaran sosial tetapi juga membantu 
mereka dengan keupayaan mempraktlk apa yang mereka pelajari. Melalui rangkaian perhubungan 
dengan masyarakat tempatan, pertubuhan bukan kerajaan (NGOs), sektor awam dan juga swasta 
yang dlwuJudkan melalul program latihan industri yang diwajibkan ke atas para pel ajar, dapat 
merealisasikan matlamat tersebut. 
Di samping itu, maUamat jangka panjang adalah untuk menjadikan fakultl terkenal dengan 
kecemerlangan penyelidikan, lebih-Iebih lagl dengan kedudukan geografinya yang unit di bahagian 
Barat Kepulauan Borneo. Untuk memantapkan lagl program pra-slswazah, bidang penyelidikan 
disusun dan dimasukkan ke dalam kurikulum bagi membantu dalam pengajaran dan aktiviti 
pembelajaran para pelajar. 
Program akademik FSS memperkenalkan dan menerapkan beberapa bidang tertentu 
dalam sains sosial secara bersepadu dan antara-dlslplin. Tujuannya lalah untuk menyampaikan 
Hmu pengetahuan mengenai perspekUf salns soslal kepada para pelajar supaya bidang Ilmu 
·sebut dapat digunakan dalam memandu dan rnerancang perkembangan masyarak~t 
.~Iutamanya dalam konteks penndustrian yang dlalami oleh negara sekarang. 
Setiap program berslfat gunaan, supaya lulusan program Sarjana Muda Sains 80sial 
dilengkapkan bukan sahaja dengan teon tetapi juga praktik supaya mereka dapat bersaing dalam 
pasaran buruh dan menyediakan proses kerjaya yang cerah. Enam program pra-siswazah 
ditawarkan di bawah fakultl Inl laitu:-
Kajian Antarabangsa 
Kajian Hubungan Industri dan Perburuhan 
Kajlan Khidmat 80s1al 
Kajian Komunikasi 
Perancangan dan Pengurusan Pembangunan 
Polltlk dan Pemerlntahan 
I 
Konsep dan Rasional 
Kepertuan kepada pengajian antarabangsa kini dimsakan amat besar. Sesebuah negara itu 
lidaklah dapal lerlepas daripada terinlegrasl ke dalam sesebuah sistem dunia yang merupakan 
sebuah komunili bangsa-bangsa yang saling bergarlung dan berhubungan. Tujuan utama program 
ini adalah menumpukan perhatian Icrhadap hubungan antara negara-negara dengan mengkaji 
secara krilika! aspek·aspek sejarah dan cin·cin dunia semasa. Perbincangan secara konstraktif 
akan diadakan mengfokus kep~da peranan institusi-Inslitusl formal dan tidak formal serta aspek­
aspEo:k lain yang berkaitan dengan masyarakal antarabangsa yang mempengaruhi sebarang 
perubahan di peringkat antarabangsa. Selaln daripada menekankan pengetahuan yang bersifat 
leonlis. program Inl juga akan mendedahkan pelajar kepada beberapa aspek pengetahuan am?" 
yang pertu dikuasai oleh pengama! hubungan antarabangsa seperti para diplomat dan petwakil 
perdagangan antarabangsa. 
KallJungan Progrnm 
Tahun PengaHan Kod Kursus 































Pengantar Ekonomi Mikro 

Pengantar Ekonomi Makro 





Pengenalan Sejarah Soslal Malaysia 
~
Pengenalan Salns Polillk 

Statistik untuk Salns Sosial 

Pengenaian Hubungan Antarabangsa 
Analisls Dasar Luar dan Hubungan Antarabangsa 
Kallan Hubungan Antarabangsa : Teori dan Amalan 
f'ongnntor Ekonornl AnlnrnbnnO!lo 
Perundlngan; Teori dan Amalan 
Organlsasl-organlsasl Antarabangsa 
Polllik Antarabangsa Asia Pasifik 
Pengantar Undang-undang Antarabangsa 
Kaedah Penyelldikan Sains Soslal 
Latlhan Induslrl . 
Sistem Polilik M"laysia 
Amalan Diplomasi Moden 

Keselamatan dan Pertahanan Negara 

Isu-Isu Hubungan Antarabangsa 

Oasar Luar Malaysia 

Perundlngan dan Penyelesalan Konflik 

Projek Tahun Akhlr· 

Penulisan IImiah 1· 

Penulisan IImiah II· 





Pelnjar-pelajar diwajibkan mengambil sama ada 
1) SSF3016@ 11) SSF3113 & SSF3123 
04 
KAJIAN Hl 
Konsep dan Rasional 
Kajian Hubungan Industri dan I 
berkaUan globalisasi pengeluara 
prosoll korjn aorta Impllkaslnya 
soal sistem dan proses hubungc 
undang tertentu yang dikuatkua~ 
Isu baru dalam pembangunan, 
aspek penting dalam penyelidikal 
"andungan Program 
Tahun Pengajlan 








(\) 	\Z",S \6 









~\) <;<;~~\~ -ssP3 
~)SSR2 
SSR2 








* Pelajar-pelajar diwajibkar. 
I) SSF3016@ II) SSF311: 
KAJIAN HUBUNGAN INDUSTRI DAN PERBURUHAN 
Konsep dan Rasional 
Kajian Hubungan Industri dan Perburuhan memperkenalkan isu-Isu pengajian dan penyelldikan 
berkaitan globalisasi pengeluaran dan pembahaglan kerja antarabangsa. la meliputi perubahan 
prosos korJa sorta Impllkaolnya ko slos kohldupan kolullrga dan masyarokol. III Juoa monyonluh 
soal sistem dan proses hubungan dl antara pihak peke~a. majikan dengan kerajaan dan undang­
undang tertentu yang dikuatkuasakan oleh kerajaan. Program pengajian ini juga merangkumi isu­
fsu baru dalam pembangunan. perancangan dan pengurusan sumber manusla serta beberapa 
aspek penting dalam penyelidikan. 
"andungan Program 
Tahun Pengai'an Kod Kursus 


















{\) s s v !;)e\3 SSP3033 
!\.)S8R2013 
8SR2033 









Pengantar Ekonomi Mikro v 
Pengantar Ekonomi Makro ." 
Pengenalan AntropolO9I dan 80siolO9i 
Pengantar PslkolO9I 
Pengenalan 8ejarah 80sial Malaysia 
Perspektlf 80sl0lO91 
PtJOgenalan Salnfl Poll Uk 
8tatistik untUk Sains 80sial 
~~f"'.t.O" \i'v.",,\'lj lV\al\\>~\'a. 




8osiolO9l Hubungan Industri 
Undang.undang Perburuhan 
Hubungan Industri dan Kesatuan 8ekerja 
Kaedah Penyelidikan Salns 80sial 
Latihan tndustri 
81stem Perundangan Malaysia 
Konsep Asas dan lsu Pembangunan 
Sektor Awam dan Pengurusan Korporat 
Industrialisasi: Kemunculan, Proses dan Kesan 
Hubungan Industri Bandingan 
Perlakuan Organisas! dan Hubungan Industri 
Perundingan dan Penyelesalan KonOik 
TeknolO9i, Organisasl dan 8ekitaran Kerja 
Projek Tahun Akhir' 
Penulisan Ilmiah 1* 
Penullsan IImiah 11* 
KAJIAN KHIDMAT SOSIAL 
* 	 Pelajar-pelajar diwajibkan mengambil sarna ada 
I) SSF3016@ II) SSF3113 &SSF3123 
05 
KAJIAN KHIDMAT SOSIAL 
f Konsep dan Raslonal 
Kita hidup dalam masyarakat yang dilanda banyak masalah. Bagalmanapun, wujud tekad untuk 
menangani masalah-masalah itu demi memperbaikl kualitl kehldupan rakyat Malaysia. Orang ramal 
agak hairan apabila mengetahui yang KaJian Khidmat Soslal dltawarkan di perlngkat unlversiti dan 
kin! menjadl satu profesyen. . 
Kekeliruan Inl mungkln berpunca daripada andalan yang mengatakan bahawa untuk menjadl 
seseorang pekerja soslal hanya perlu mempunyal sikap penyayang dan peka terhadap masalah 
sosla!. Namun begltu menjadl seorang peke~a sosial memerlukan pemahaman yang jelas tentang 
faklor penyebab sesuatu masalah timbul dan cara yang paling berkesan untuk menanganinya di 
perlngkal Individu, kumpulan, masyarakat dan peringkat perancangan polisl, 
Program Kajian Khidmat Soslal bertujuan untuk mengeluarkan para graduan yang mam~ 
menghadapi cabaran-cabaran berpunca daripada perubahan sosial yang pesat. Selain daripada 
Isu-Isu khidmat sosial, program inl memberi penekanan kepada toplk-topik yang bersangkutan 
dengan kepentingan awam. 
Tujuan program inl ialah untuk melengkapkan pelajar-pelajar dengan teorl dan kemahlran asas 
dalam ke~a-kerja sosial yang membolehkan mereka memberi perkhldmatan kepada Individu, 
kumpulan ataupun komuniti. 
Program yang luas dasarnya Inl memerlukan pengetahuan merentasl pelbagai disiplin sains sosiai 
dan sains perlakuan sepert/ perancangan dan pengurusan, kemahlran tertentu (khususnya 
komunikasi interpersonal), mematuhi etika dan kesediaan untuk mempelajarl lentang dlri sendiri. 
Kandungan Program 
Tahun Pengajlan Kod Kurlul Nama KurlUI 
TAHUN 1 	 EBE1033 Pengantar Ekonomi Mikro 

EBE1043 Penganlar Ekonoml Makro 

SSF1013 Pengenalan AnlropolO9I dan S0510lO91 

SSF1023 Pengantar Ps!kologi 

SSF1033 Pengenalan Sejarah Soslal Malaysia 

SSF1043. Perspektif Soslologl 

SSF1053 Pengenalan Sains PoUtlk 

SSF1063 Statlstlk untuk Salns Soslal 

TAHUN2 SSF2013 Kaedah Penyelidlkan Salns Soslal 

SSF2023 Lallhan Industri 

(\) SSR2013 Konsep Asas dan Isu-Isu Pembangunan 

C\} :sss. 'JO\l.. ~ Organisasi Soslal 

(t\ SSS2023 Teon dan Metod Khidmat Sosial 
CI) SSS20!s'fl'l. Pembangunan Khidmat Sosial dan KebaJikan Masyarakat 
(\) SSS2043 Pembangunan Manusia dalam Konteks Persekltaran 
SSS2053 Kemahiran Kaunsellng 
SSS2063 Pengkhususan Khidmat Sosial I: Keluarga dan Kanak­
kanok 
SSS2073 Teor! dan Pendekatan dalam Khidmat Komunlti 




















Projek Tahun Akhir' 

Penulisan IImlah 1* 

Penulisan IImiah W 





Pengkhususan Khidmat Sosial 3: Wanita dan Minoriti 





Rangka Perundangan dan Khidmat 80sial 

Perancangan Dasar dan Pengurusan Khidmat 80sial 

Perbandingan 81stem Perkhidmatan 80sial Antarabangsa 

Karia Lapangan dalam Khldmat 80sial 

Pclujw··pclujw· diwujil>kwl mcngwnuil !!wnu udu 
IJ SSF30 16 @ III SSF3113 & SSF3123 
KAJIAN KOMUNIKASI 
Kon.flil dlln RnAlonnl 
Komunikasi adalah asas hidup manusia. Sebagal Indlvldu, manusla mentafsirkan reaiiti melalui 
komunikasl intrapersonal yang seterusnya mempengaruhl hubungan sesama manusia. Kini. 
".",:lsyarakat dilanda timbunan maklumal melalul slstem media masa yang semakin canggih dan 
kompleks. Keberkesanan kita berfungsi dalam persekitaran komunikasi yang berkembang subur. 
berganlung kepada kebolehan kita mengurus komunikasi di peringkat peribadi, antarapersonal, 
organisasi, naslonal dan antarabangsa. 
Kajlan Komunlkasl merupakan salu-salunya bldang pengajlan di peringkat pendidikan linggi, yang 
amat menarlk dan pesal berkembang, Kepopularan program-program komunlkasl ulsebabkan, 
sebahagiannya, oleh kepesatan perubahan teknologl berteraskan komputer dan jaringan. yang 
akan menambahkan lagl saluran-saluran Interaksi manusia dan seterusnya memberi kesan yang 
kuat lerhadap setiap aspek kehldupan masa depan klta. 
Kandungan Program 
TAHUN 1 	 ef3E1G33" Pengantar Ekonoml Mlkro 
,,;sf-v:,q<t -eel! 1043 - Pengantar Ekonoml Makro 
SSF101~ Pengenalan Antropologl dan Soslologl 
SSF1023 Pengantaf Psikologl 
SSF1033 PengenaJan Sejarah Soslal Malaysia 
.1?' SSF1043 Perspektlf SosJologl 

;!t- SSF1053 Pengenalan Salns Polltlk 

SSF1063 Statlstlk untuk Salns Soslal 

,-.; r- \0"\1, 
TAHUN 2 	 SSF2013 Kaedah Penyelldikan dan Sains Soslal 

SSF2023 Latlhan Industr! 

(,\ SSK2013 Teort Komunikasi 
t \) ~SSK2023 Media Massa 
tIl 't'l. SSK2033 Penulisan untuk Media Massa 
(\} SSK2043 Komunlkasl Antara Manusia .' '\ 
M 	 SSK2053 Prinslp dan Amalan Perhubungan Awam (~\\\""e\<') 
SSK2063. Komunlkasl Perlklanan dan Pemasaran 
SSK2073 Komunlkasl Penylaran 
SSK2083 Pendapat Umum dan Pujukan . . "\ 
(\, ..~~~\O\~3.. Penerbltan Korporat ~"""<1a"''"''''''"' (1l'\'~') , ~~" L"" Vr\~S;f a..,,,, P<W'-\.:" 

TAHUN 3 SSF301.6Lf ProJek Tahun Ak/llr 

SSF311l'l. Penullsan IImlah I" 

SSF312l-~ Penullsan IImlah II" 

SSK3023 Komunlkasl Organlsasl 
SSK3033 Komunlkasl Korporat 
SSK3043 Perundangan dan Dasar Komunikasi 
SSK3053 Komunlkasl Antarabangsa 
~--i8Melffmln!lr Media dan Mas¥ar.akalMaIay.sia 
SSK3073 Komunikasi Antara Budaya 
SSK3113 Teknologl Komunikasi Manusia Terkini 
• Pelajar-pelajar dh\'ajibkan mengambil sarna ada 
1) SSF3016@ 11) SSF3113 & SSF3123 
os 
PERANCAN 
Konsep dan Raslonal 
Malaysia kin I mengalami transfo 
pencapaian status negara per 
pembangunan sumber-sumber 
diperlukan unluk merealisasikan 
dan Pengurusan Pembangunan 
Bldang kajiannya termasuklah e 
dimensi Ini akan menyedlakan • 
pembangunan dan ia juga boIeh 
projek.. Program Inl dirangka ur 
10g terklnl dalam perancangal 
,Jrlkulum program Inl lalah pem 
geogratl, perancangan, pelaksan. 
Kandungan Program 
• Tahun Pengajian Kod t< 






























I) SSF30 16 @ II) SSF311 ~ 

PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN 

Konsep dan Rasional 
Malaysia klnl mengalaml transrormasl sosio-elc.onomi yang pesat dan sedang giat menuju ke arah 
pencapaian status negara perindustrian sepenuhnya pada tahun 2020. Dalam konteks Ini. 
pembangunan sumber-sumber manusla yang mahlr dan tenaga kerja yang berdisiplin adalah 
diperlukan untuk merealisaslkan wawasan Inl. Pendekatan dan skop Program Kajian Perancangan 
dan Pengurusan Pembangunan inl berbentuk pelbagai-disiplin dati segl pendekatan dan skop. 
Bidang kajiannya termasuklah ekonomi, antropologi, sosiologl dan alam persekitaran. Keser.lua 
dimensi Ini akan menyediakan kerangka yang pentlng untuk menganalisls Isu-isu semasa dalam 
pembangunan dan la jug .. boleh dijadikan sebagai garls panduan dalam merancang dan mengurus 
projek. Program in! dlrangka untuk melengkapkan para pelaJar dengan pengetahuan dan teknik 
1ng terklnl dalam perancangan dan pengurusan pembangunan. Aspek yang penting dafam 
,Jrlkulum program Inl IRI;'Ih penerapan kemahlran dalam penggunaan komputer, sislem Inf;;rm;lsl 
geograll, perancangan, pelaksanaan dan p,enllalan proJek. 
Kandungan Program 
" Tahun Pengajian Kod Kursus Nama Kursus 
TAHUN 1 	 £:9£:1033 Pengantar £:konomi Mikro 

EB£:1043 Pengantar Ekonoml Makro 

SSF1013 Pengenalan Antropologl dan Sosiologl 

SSF1023 Pengantar Psikologi 

SSF1033 Pengenalan Sejarah Sosial Malaysia 

SSF1043 Perspektif Soslologi 

SSF1053 Pengenalan Sains Polilik 

SSF1063 tistik untuk Sains Sosial 1'1 r • 

'-t""''''(~\S.?" 5;;.l,;""\o(/ "t'i{l\,.>\ ,leA
TAHUN 2 (I) ~~~oe~ ~eFaRalDgaA dan ~teul 81:1moer Manusia 
8862033 OroonllOI' Komplokl 
SSF2013 Kaedah Penyelldlkan Salns Soslal 
SSF2023 Latlhan Industri 
SSP2013 DasarAwam 
(I' SSR2013 Konsep Asas dan Isu-Isu Pembangunan 
(I) 	SSR2023 Dimensl Alam Sekltar dalam Pembangunan 
SSR2033 Sektor Awam dan Pengurusan Korporat 
t\'SSR2~4l.\ Ekonomi Pembangunan 
SSR2053 Kegunaan Komputer untuk Perancangan 
SSR2063 Perancangan dan Pengurusan Projek 
<+
TAHUN 3 	 SSF3016' Projek Tahun Akhlr" 
SSF31HI2 Penullsan Ilmiah Ie 
SSF3123-?­ Penullsan IImlah II" 
SSP3013 Kewangan Awam 
SSR3013 Perancangan dan Pengurusan Projek 
SSR3023 Konteks Soslal dalam Pemoangunan 
SSR3033 T eorl dan T eknlk Perancangan Wilayah 
SSR3043 Demografl 
SSR3053 Penderlaan Jarak Jauh dan Sistem Maklumat Geografl 
Pelajar-pelajar diwajibkan meogarnbil sarna ada 
I) SSF3016@ II) SSF3113 & SSF3123 
09 
J 
POLITIK DAN PEMERINTAHAN 
Konsep dan Raslonal 
Program in! bertujuan memperkembangkan kefahaman di kalangan pelajar tentang pelbagal slstem 
politik dengan penekanan kepada pergerakan-pergerakan demokratik. Penekanan juga dlberlkan 
kep~.da isu-isu keabsahan, Ideologi, kuasa, membuat keputusan, pengawalan birokrasi dan analisls 
sistem politik dl negara·negara membangun di dalam kerangka (konteks) ekonoml dunla kapltalis 
yan\! berubah. 
Kardungan Program 
:rahun PengaJlan Kod Kursus 

















Pengantar Ekonoml Mikro 
Pengantar Ekonoml Makro 
Pengenalan Antropologi dan Soslologl 
Pengantar Pslkologi 
Pengenalan Sejarah Soslal Malaysia 
Perspektlf Soslologl 
Pengenalan Salns Politik 
Statlstlk untuk Salns Sosial 
Ekonoml PoIlllk 
Kaedah Penyelldlkan Salns Soslal 
Latihan Industrl 
[}esarAwam "'51'~ ~U"nu.;<,:!....-1 
Pemlklran Polltlk Moden 
Sistem Politlk Malaysia 
Sistem PoIltik Bandlngan 
N I~' C! 
Konsep Asas dan Isu·lsu Pembangunan 
SS~122a-3--e~1S'iII"Ii1S'ielmisrtl"'AI~8tr1l"'Ii-1Ss..""k:!tltatar~9Iftallaa""""I-PP'e'er.l'lr.l'l.ibbeetf11'\f'!ltI'WIIORalaR>I-­
SSR2033 
(\j SSR204a- i.lq 










Sektor Awam dan Pengurusan Korporat 
Ekonoml Pembangunan 
Keselamatan dan Pertahanan Negara 
Projek Tahun Akhir 
PenuUsan IImtah I· 
Penullsan IImiah II" 
Kewangan Awam 
Porgorakan SOl.llol (pilihon) 
Sistem Perundarlgan Malaysia 
Polltik Dunta Keliga 
Demokrasl 
Polilik dan KeraJaan Tempatan (Pilihan) 
':>""t ~~ l' ." t\:..fu,~ ~ \l,t1 
Pelf\jor-pelnjnr diwujibkan mengambil sama ada 
II H:W:IO I () fill III ~1!:W:l1 13 r.. ~IHF31 ~J 
10 
MODUL KURSUS GENERIK M 
Cadangan Jawatankuasa Pelal 
Sesi 2000/01 
Kod Kursus Noma Kursul 
KMX1611 ..,..../ Ketrampilan 
Pengurusan ( 
fN''' V>·~\ 
\I 0030 , English for SCi 
PSI 0052 English for Ac 
PBI0062 English for 
(EPP) 
T-M*OO'n Komputan Pel 
\V'''-x \0 \\ 
TMXOO22 ,~ Alat Kuasa unl 
_.1' ..... X 1.<)\ '\/ 
Bahasa 3 (I dan II) - pmh satu bat 
1. PBA1012 Bahasa Arab I 
i PBA2022 Bahasa Arab II 
2. PBC1012 Bahasa Mand. 
PBC2022 Bahasa Mand. 
3. PBJ1012 Bahasa Jepun
PBJ2022 Bahasa Jepun 
4. PBP1012 Bahasa Peran(
PBP2022 Bahasa Peranc 
5. PBR1012 Bahasa Rusia 
PBR2022 Bahasa Rusia I 
PBY1012 Bahasa Isyarat
PBY2022 Bahasa Isyarat 
PPX1012 ./ Aktiviti Sengga 
PBM2022 Bahasa MelaYL 
SSX0011 TITAS 1 
SSXOO21 TITAS 2 
EBX 0022 Seminar 'su-is!,; 
Jumlah 
Nota; Bagalmanapun, Kursus Pen 
Senat UNIMAS sehingga dimaklun 
JPL ke 48 lelah berseluju dengan pelt 
unluk pelajar kemasukan 2000101 sahaj. 
i 
MODUL KURSUS GENERIK MULAI SESI 200012001 





Krodlt Cadangan Tahun 
dltawarkan 
Nama Kuraua Kod Kuraua 
~ v' / 1 




( /:'I' X \ ()').\ 

~I 0030 , 

Kettampilan PembelaJaran dan 
1 (semester 1) English for Social Purposes (ESP) 0 
2 
 1 atau 2 (semester 1 atau 
2) 
PBI0062 
English for Academic Purposes (EAP) PSI 0052 
1 atau 2 (semester 1atau 
(EPP) 




Komputan Pengguna 1 ( semester 1) 
'\v-« \0 \\ 
, 2 
 1 (semester 2) 

;(, X rw\'V" 

Bahasa 3 (I dan II) - PiIlh satu bahasa di bawah 

A1at Kuasa untuk Pekerja IImuan TMX0022 
4 
 1 atau 2 (semester 1 dan 
2) 
1. PBA1012 2 
 -sda­
PBA2022 
Bahasa Arab I 

2
Bahasa Arab II 

2. PBC1012 2 
 -sda­
PBC2022 
Bahasa Mandarin I 

2
Bahasa Mandarin II 

3. PBJ1012 2 
 -sda­
PBJ2022 
Bahasa Jepun I 

2
Bahasa Jepun II 

4. PBP1012 2 
 -sda­
PBP2022 
Bahasa Perancis I 

2
Bahasa Perands II 

5. PBR1012 2 
 -sda­
PBR2022 











Bahasa Isyarat I 

2
Bahasa Isyarat II 

PPX1012 ,,- Aktiviti Senggang 2 




 Bahasa Melayu 2 
 2 (semester 2) 
SSX0011 TITAS 1 
 1 





 TITAS2 1 
 2 atau 3 (semester 1 dan 
2) 
EBX 0022 Seminar lsu-isu Semasa 2 




Nota; Bagalmanapun, Kursus PembaRgunan Generlk Inl tertakluk kepada perubahan dan kelulusan 
Senal UNIMAS sehlngga dimaklumkan kemudian. 
JPL ke 48 lalah berseluju dengsn penawaran KPG 20 jam kredit dan penawaran dimulakan pada 58si 2000/01 
unluk pelajar kamasukan 2000/01 sahaja. Palajar-pelajar lama maslh mengikuli KPG sedia ada. 
I 
MOOUl KURSUS PElENGKAP MULAI SESI 2000/2001 
Pel aJar boleh memllih mana-mana hlmpunan Modul Pelengkap berjumlah ~kredit. darl fakultl lain 
sebagal memenuhl syarat Kursus Pelengkap. Modul Pelengkap menawarkan pilihan kursus bag! 
memenuhi mina! pelajar. Kesesualan hlmpunan Modul Pelengkap perlu ditentukan sebelum 
mendaftar. Setiap fakultl ada menawarkan Modul Pelengkap sepertl berikut:-
Fakultl Salns Soslal 
Pelengkap Kajlan Antarabangsallntematlonal Studies 




SSF1013 Pengenalan Antropologl dan Sosiologl 3 1 
Introduction to Anthropology and SocIology 
SSF1053 Pengenalan Salns Polltik 3 1&2 
Introduction to PolitIcal Science 
SSA2013 Sejarah Hubungan Antarabangsa 3 1 
History of Intemational RelatIons 
SSA2063 Organlsasl-organlsasl Antarabangsa 3 1 
Intemational OfT1anlsatlons 
SSA2073 Politik Antarabangsa Asia Pasifik 3 2 
Intemational Politics in Asic. Pacific 
SSA2083 Pengantar Undang-undang Antarabangsa 3 2 
Introduction to Intematlonal Law 
SSA3013 Amalan Diplomasl Moden 3 1 
The Practice of Modem DIplomacy 
SSAa033 Keselamatan dan Pertahanan Negara 3 1 
Security and National Defence 
SSA3043 Isu-isu Hubungan Antarabangsa Semasa 3 2 
Contemporary Issues in Intemational Relations 
SSA3053 Dasar Luar Malaysia 3 1 
MalaysIan Foreign Policy 
SSA3063 Perund!ngan dan Penyelesalan Konflik 3 2 
Negotiation and Connict Resolution 
Pelengkap Kajlan Khldmat Soslal/Soclal Work Studies 
I<od cial\ Nama Ktlrsut 1:: Stm8ltSI' Ol),a_Il:Iatb 
5SF1013 Pengenalan Antropologl dan 508101091 3 1 
Introduction to Anthropology and Sociology 
SSF1053 Pengenalan Salns Politlk 3 1&2 
Introduction to Politicef Science 
12 
I 
5552013 Qrganisasi 50slaV 3 1 
Social Organisation 
5552043 Pembangunan Manusla dalam Konteks Persekltaran 3 2 
Human Development and the Social Environment 
5553053 Perancangan Oasar dan Pengurusan Khldmat Soslal 3 1 
Policy Planning and Social SelYices Management 




Specialisation 4: Health and Medicine i 
i 
Pelengkap KaJlan Komunlkasl/CommunlcatJon Studies 
K'CId . .!:Iall.Nama Ktlm.US 
·Jumlijh Semester 
• Kredlt' . bitawarkan . 
SSF1013 Pengenalan Antropologl dan Sosiologi 3 1 
Introduction to Anthropology and Sociology 
SSF1053 Pengenalan Sains PoUtik 3 1&2 
Introduction to Political Science 
5SK2013 T eorl Komunlkasi 3 1 
Communication Theory 
S5K2023 Media Massa 3 1 
Mass Media 
SSK2033 Penullsan untuk Media Massa 3 2 
Writing for Mass Media 
~5K2043 Komunlkasl Antara Manusla 3 1 
I 
Interpersonal Communication 
5SK2053 Prlnsip dan Amalan Perhubungan Awam 3 2 
Principles and Practice of Public Relations 
SSK3023 Komunikasl Qrganisasi 3 1 
Organisation Communication 
I SSK3033 KomunikasJ Korporat 3 1 
! Corporate Communication 
SSK3053 Komunlkasi Antarabangsa 3 1 
International Communication 
SSK3073 Komunlkasi Antara Budaya 3 2 
Inter-cultural Communication 
SSK3113 Teknologl Komunlkasi Manusia Terklnl 3 2 
New Technologies of Human Communication 
ru.ung,utp .... tnanvallWCSIl UcI" rc:n'~u. U:»ClUI rc:rttt"'CliUW"U'Cliltl 
Devo/opment Planning and MDnttgemont StudIos 
J(O(f,dan NamaKil~lIl ~Ot'nl!l~ .. ~gt1ftlit .~Efni~s~~f 
SSF1013 Pengenalan Antropotogl dan Soslologi 3 1 
Introduction to Anthropology and Sociology 
SSF1053 Pengenalan Salns Potitik 3 I 1&2 
Introduction to Political Science 
SSR2013 Konsep Asas dan Isu-isu Pembangunanl 3 1&2 
Basics Concepts and Issues in Development 
SSR2023 Dlmens! Alam Sekitar dalam 3 2 I PembangunanlEnviron+mental Dimensions of 
Development 
SSR2033 SektOf Awam dan Pengurusan Korporatl 3 2 
Public Sector and Corporate Management 
SSR3033 Teon dan Teknik Perancangan Wilayahl 3 1 
Theory and Techniques of Regional Planning 
SSR3043 DemografilDemography 3 2 
f"elengkap Polltlk dan PemerlntahanlGovernment lind PolitIcs 
kod dan Namal<lfIJUs .{trml~11 Semester Kredlt Dltawarkan 
SSF1013 Pengenalan Antropotogl dan Soslologl 3 1 
Introduction to Anthropology and Sociology 
SSF1053 Pengenalan Sains Politlk 3 1&2 
Introduction to Political Science 
SSP2013 Oasar AwamlPubfic Policy 3 1 
SSP2043 Sistem Politik 8andinganl Comparative Political 3 1 
Systems 
SSP2033 Sistem Politik Malayslal 3 2 
Malaysian Political System 
SSP2023 Pemlklran Polltlk Modenl 3 2 
Modem PO/itlcal Thought 
! 
14 
KEWANGAN)t~'ib":" Oft' "PEMASAftA.N . , ' EKONOMI. PENGURUSAN 
Prlnsip Ekonoml Prlnslp Ekonomi Prlnslp Ekonoml Prlnsip Ekonomi 
(ESE 1053) (ESE 1053) (ESE 1053) (EBE 1053) 
Semester 1 & 2 Semester 1 & 2 Semester 1 & 2 Semester 1 & 2 
Asas Perakaunan Pemasaran PenguNsan PenguNsan 
(ESF 1033) (EBM 1023) (EBM 1013) (EBM 1013) 
Semester 1 Semester 1 Semester 2 Semes/er2 
Asas Kewangan Pemasaran Industri Matematik Ekonomi Pengenalan kepad<! 
(EBF 1023) 
i 
(EBM 2013) dan Pemlagaan PenguNsan 
(EBa 1013) Pemlagaan 
(EBM 1063) 
Semester 2 Semester 1 Semester 1 Semester 1 
Institusi Kewangan. Pemasaran Ekonoml PenguNsan PengUNsan Strategik 
~~saran Modal & Anlarabangasa (ESE 2043) (EBM 3013) 
I 109 (EBF 2013) (EBM 3043) 
Semester 1 Semester 2 Semester 1 Semester 2 
Benkutnya adalah anlara syarat-syarat yang telah dltelapkan sebagal panduan pelajar terilbat: 
1. Dllawarkan kepada pelalar fakultllaln dan dlwajlbkan mengikutl 3 kursus (9 kredlt). 
2. Modul pelengkap FEB terbahagl kepada 4 bldang pengkhususan (kewangan. pemasaran. 
ekonoml dan penguNsan). 
3. Memlllh satu (1) dar! 4 bldang, menglkutl 2 kursus pada lahap 1XXX dan 1 kursus dil2hap 
(2XXX) atau (3XXX) yang dltawarkan. 
4. Setlap pelajar bebas memlJlh menglkutl bldang dan kursus pelengkap yang dltawarkan FEB 
kecua/l dalam keadaan dlmana kursus-kursus lelah dlladikan teras fakult1 lain (rujuk jadual 
dlbawah). 
5. Semua pelalar mengikuU pelengkap FEB walib mengambll Pr!nslp Ekonoml EBE1053) 
KECUALI pelalar lelah mengambil kursus EKONOMl sebagal teras di fakulU maslng maslnO. 
6. Pelalar akan tertebih dahulu mengambll, melengkap dan lulus 2 kursus (6 kredil) dan tahap 
Tahun 1 (1XXX) sebelum DIBENARKAN mendafiar untuk kursus dilahap (2XXX) atau (3)00<) 
yang ditawarkan. 
7. Dalam usaha mengelakkan kesulltan. FEB lelah mengenalpastl beberapa syarat syarat 
lambahan kepada pelalar pelalar dart fakultl lertentu:-
a. Pelajar FSKPM bagl program HRD hanya dlbenarkan rnengiku!i pelengkap dl::lam 
bidang kewangan, pemasaran dan ekonoml. 
b. Pelajar FIT hanya dibenarkan menglkuU pelengkap dalam bldang kewangan. 
pemasaran dan pengurusan. 
c. Pelajar yang menglkuli Pengantar Mlkorekonoml (EBE 1033) dan Pengtiltar 
Makroekonoml (ESE 1043) sebagal kursus leras program dlkecuall mengikuU 
Prlnslp Ekonoml (ESE 1053). Walaubagalmana pun pelajar.pelajar dlwajlb 
menglkutl 2 kursus lain ditahap (1XXX). 
Kursus Modul Pelengkap Dljadlkan Teras Kepada Fakultl dan Program laIn 
it<EWAAtIA~ ; ~PeMASARAN ,·,t:KONOMI_ "PENGURUSAN 
Prlnslp Ekonoml 
(ESE 1053)· FSKPM (HRD) 
Asas Perakaunan Pemasaran PenguNsan PenguNsan 
(EBF 1033) • FSGK (EBM 1023) - FSGK (EBM 1013)· FSGK. (EBM 1013)· FSGK. 
FIT FSKPM (HRD) FIT, FSKPM (HRO) 
Ekonoml PenguNsan 
(ESE 2043) - FIT. 
• FSKPM lelah menggugurkan EBM1063 (Pdngenalan kepada Pengurusan Pemlagaan) dan EBE 
2043 (Ekonomf PenguNsan) dan PenguNsan Straleglk (EBM 3013) dar! kursus teras. Walau 
bagafmana pun FSKPM telah menyerap Prtnslp Ekonoml (EBE 1053) sebagal kursus teras. 
15 
I t'elengKap t'engurusan ;)UIllU'" 













Penrekaan dan f 
LatihanA)eslgn a 
Pr rammes 
Kaunse/ing dan / 
OrganisasiICoun 
Develo ment In I 
Pengurusan Pan 
Com nsatlon 31 
Sistem M8kluma 
Human Resour~ 
Pelengkap Sa Ins Kognltlf 
Jumlah< 'Nama Kul'$us < :;1';' . "Kod Kul'$us ' "~~~:~i~<'··1• ~,:.:...~, I, .< 	 Kredlt • <,. •.1 ' 
13Teoti Utar KNL1023 I 
2 I3Elektronlk Analog KNL1053 
23Rekabentuk Sistem Digital KNL1063 
Pel.ngkap Kejuruteraan Slvll 
Kod Kul'$us 
KNS1013 StatJk 
KNS1023 Bahan Kejuf1Jteraan Sivil 
KNS1073 Strength of Materials 
,. Jumlah ':,..; );Semester;'~ 





FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEM8ANGUNAN MANUSIA 
1. 	 Pela)ar hanya memilih syarat satu modul sahaja, sama ada modul Pembangunan Sumber 

Manusla atau Pengurusan Sumber Manusla. 

2. 	 Pelajar wajlb memllih semua kul'$us A dan hanya satu darlpada set B. 
Pelengkap Pembangunan Sumber Manuala 
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLO 








Penrekaan dan Penguf1Jsan ProgramKMS2023 3 2 
Latihan! Design and Management of Training 
Programmes 
Pengurusan "/Management 3 1 
Pembangunan Sumoor Manusial 3 2 
Human Resource Development 
i 
2 Y 'KMS2043 Kaunse/ing dan Pembangunan Kerjsya da/sm 3 
Organ/sasilCounselling and Career 

Development In Organisations 

KM:l2053 
 Teknolog/ PendidikanlEducational Technology 3 2 

KMS3043 
 Sistem Maklumat Sumber Manusia! 2 
Human Resource Information System 
3 
Delengkap Bloteknologl Sumbe' 
(Introduction to Bioi 
"B;;gl pelajar FEB yang telah mengambll EBM1013 mereka perlu menggantikan kursus Itu dengan 
kul'$us lain dalam Bahagian B. 
l"elengKap t'engurusan i:lIUfllUtol ""G"U,".G 
KodKurstJs .Nama Kul'lIus Jumlah Semester 
. ;'" Kredlt Dltawarkan 
A 
KMS1013 Penaurvsan **lManas.ement 3 1 
KMS1023 Pengurvsan Sumbar ManusialHuman Resource 3 1 
Management 
B 
KMS2023 Penrekasn dsn Pengurvsan Program 3 2 
LstihanA)eslgn and Management of Training 
Programmes 
KMS2043 Kaunsefing dsn Pembangunan Kerjsya dslam 3 1 
01l1anisasitCounselling and Career 
Development In Organisations 
"MS2073 Pengurvssn Pampasan dsn Faedshl 3 1 
Compensation and Benefits Management 
KMS3043 Sistem Msklumst Sumbar Msnusis! 3 2 
Human Resource Information System 
Pelengkap Salns Kognltlf 




KMF1013 Pengenslan Ssins Kognitif 3 1&2 
KMF1023 Psikologl Kognitif 3 2 
KMK1013 = Neourosains Kognitir 3 2 KMK2053 Ergonomlk Kognitir 3 2 
KMK3033 Interaksi Msnusls-Kompuler* 3 1 .. * Pelalar memllih mana-mana 3. Kursus KMK2053 dan KMK3033 meletakkan pra-syarat KMF1023 
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER 
Delengkap Bloteknologl Sumber 
. 
1<0l'.I .t-.lam .. 'l~UI'$Os ' 'Jumlah semeite;=--I 
R~ Kredlt OItawarkan 
STB1013 Biologi Sel dsn Genetik 3 1 
(Cell Biology and Genetics) 
STB2012 Mikrobiologi (Microbiology) 2 1 
STB2032 Pongonolon Bloloknologl 2 1 l 
(Introduction to Biotechnology) 
,-






sn,012 Kepelbagaian Tumbuhan (Plant Diversity) 2 1 
~F_1_0_23__+p_e~nQ~8_n_t8_'_E_k_O_~~g_/(~ln_~~od uC~t~1 ____r-___3__ __ o_n_to~E~Ch_n~o~lo~g~y~) ____~-----1----~ 
STH1012 Kepelbagaian Halwan (Animal Diversity) 2 2 
~--~r-~~------~--~~~~------~--~---+----~--~ 





',,.~. ~ :~~~Y~~;~;~'{~ :<)\f", .... 
v·· .. 
' .. ­
,:'" ;·'~';'~.~~l\..' ' ,;;.; " 
Jumlah,' (.S~
' Kfedlt1~ t~;;;Ditawa a . 
STK~032 
~1042 
Kim/a Flzikal dan Organik (Organic & Physical 
Chemistry) 






STI<.2203 Kimia Alam Seki/a' (Enviromenml Chemistry) 3 2 
STK2542 Geokimia (Geochemistrv) 2 2 PerlngKat3: "O-~GKG2n3-- ,­
FAKI:ILTI SENI GUNAAN DAN KREATIF 
Pelengkap Senl Halus 
Sen; Paduanllntegrated Arts 
Senl Reka PerindustrlanllndustrlaJ 
polongkap Drama dan Toator , On 
Pele,gkap FotografllPhotography 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlah Semester 
Kredlt Dltawarkan 
Perlngkat 1 : WaJ/b d/ambll 3 kredlt 
G:<1=1013 Asas Fotograrvaasic Photography 3 1 
~gkat2 : Maks/ma 6 kredlt 
GKF1083 Proses Fotografi AI/emall'/ 3 2 
Altemative Photographic Processes 
GKF2053 Toknik· Toknik Wam8!Colour Techniques 3 1 
-­ GKF2073 Fotoarafi Senl HaluStFine Art Photography 3 2 
Pelengkap SeramlklCeramlc 
,,~~Kod;~"'~US;!,: 1!:Nama".KuBU!f' 
,.'!..' , (I Jl,lmlah ,Semester .- - - -- -_. 'Kr8dit . - . bltawart<an I'" __ '''.' "', _ 
Peringkat 1 : Wajlb dlambll 3 kredlt 
GKK1013 1 Pengenalan Seni SeramiMntroduction to Ceramic .,,3'. , 1 
Perif)gkat 2 : Makslma 6 kredit 
GKK1023 Seramik EksperimenlEx~mental Ceramic 3 2 
GKK2033 Seramik KraatiftCreative Ceramic 3 1 
GKK2083 Kajian Individu Seramik!Oirected Studies Ceramic 3 2 
Pelengkap Teknologl SenlrekatGraphlc Design 
I /. I(OdIKlfrttus! ' NaiTii1Kilislli - , J\Jr:nI~ .Serrnlster 
I t'erlngkat 1 
L __ 
--~ . " J(redlt, , ,00tawarkan " 
: MinIma 3 kredlt dan maksima 6 kredit 
GKG2023 Senl Reka Grafik: Eleman dan ProseSIGraphlc 3 1 
Design: Element and Processes 
GKG1033 Pengenalan TalpograMntroductlon to Typography. 3 1 
Peringkat2 : Minima 3 kredlt dan maks/ma 6 kredlt 
GKG2073 Sen/ Reks Ident/tl Korporat/ 3 1 
Corporate Identity Design 
Perlngkat3 : MInima 3 kredlt dan mak.lma 6 kredit 
"'GKG'2f'i3'" '!'SenT Reka PembunQlkusatWackaglng Design I 3 1 2 
Senl Reka Perlndustrlan/lndustrlai Design 
'I(OdiKI1I:JUs' 1 NiimalKUfillSl t • ,1 ~~b!( 
, " A. ~ .. v taWarkan .. 
Perlngkat 1 : Minima 3 kredlt dan makslma 6 kredlt 
GKR2023 I Senl Reks Perlndustrlan II I 3 I 1 Industrial DeSign I 
Perlngkat2 : Minima 3 kredlt dan makslma 6 kredlt 
! GKR2063 Sen/ Reka Perindustrian III 3 2 
i Industrial Design II 
Peringkat3 : Minima 3 kredlt dan maks/ma 6 kredlt 
I GKG2113 I Senl Reks Pembungkusanl I 
3 I 2 Packaging DesIgn 
Polongkap Drama dan Toator I Drama and Thoatro Programmo 
I 1S..~'ysr' . ''NaITialKUfillSl ' . Jumlah :Semester .-:.0.;0;: ''0,; •• U "" 
,.: .. Kiedlt . Dltawari<an 
,~~ . 
Peringkat 1: Minima 3 kredlt dan maks/ma 6 kredlt 
GKD1013 Senl Lakonen Awe/ani 3 1 
Beginning Acting i 
GKD1053 I Teater Produksi II 3 1 
Production Theatre I 
GKD1023 Pengenalan Drama dan Teater/ 3 1 
, 
Introduction to Drama and Theatre 
19 
Peringkat 2: Minima 3 kredit dan makslma 6 kredit 
GKD2043 Teknik dan Gaya L8konanlActing Styles and 3 1 
Techniques 
GKD2083 P~ukslTeaterlV 3 2 
Theatre Production II 
GKD2053 Teater Moden Malaysia! 3 1 
Modem Malaysian Theatre 
GKD2073 Penulisan Drsmatfllaywrltlng 3 2 
Peringkat 3: Minima 3 kredlt dan maksima 6 kredlt 
GI(02123 Teater Asia/Asian Theatre ~ 3 I -2 
GK03163 Teater Dalam Pendidikanlfhealre In Education 3 1 
Pelengkap Muz.lk/Muslc 
SlIg' Pels/llr Vllng Te/ah Mempunya' As ... Dalam Sidang Muzik 
Kod Kursus f Nama;Kursus I Juinlah' ~ :,S,ett)~te! . I<Mrlif Dltaw8rklln 
Perlnakat1 : Wajlb dlembll 3 kntdlt 
GKM1013 IlnstrumooNokal dan En.emble I I 3 I 1 InstftlmenWocsl and Ensemble I 
Peringkat2 : Wa]lb dlambll 3 kredlt 
GKM1103 IlnstrumenNOkal dan Ensemble \I I 3 I 2 InstnJmenWocsl and Ensemble 1/ 
Perlngkat3 : WaJlb dlambll 3 kr~dlt 





InstrumenWocal and Ensemble 1/1 I 
20 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAI 
-Kod Nnmn Kllfllllll Somcator '----ciltntnn - ---1 
Kursus Dltawarkan 
TMC1413 Pengantar Pengkomputeran 1 Kod lama 
Introduction to Computing TMF1013 
TMC1433* Struktur Data dan Algorithm 2 Kod lama 
Data Structure and Algorithhm TMF1023 
! I 
TMC1013* Konsep & Metodologi Sistem Maklumat 2 Kod lama I !I Information Systems Motllodology TMF1033 
: .­
TMC1033 Pangka/an Data dan Pencapaisn Maklumat 2 Kod lama I 
Database and Information Retrieval TMF2033 
Kodlama ,­TMC2013 Pengkomputeran ViSU11 1 
VIsual Computing TMA2093 
-----..-~~ -~..---.~ ..--.--.-­ ------- ---_., 
TMG3013 Lebuhraya Maklut1lal 1 Hanya ditawarl<an 
Information Superhighway pada Sem 1 Sesi 
2000101 sah"ja. 
Selepas ini; 
kursus In! ak'ln 
dibubarkan terus. 
I 
Pelajar FSKPM (Program Salns Kognitlf) tidal~ dibenarkan mengambll pelengkap Fakultl Teknologl 
Maklumat. 
Hanya untuk pelajar Fakulti KeJuruteraan yang mengambil pelengkap Fakulti Teknologl 
Maklumat bagi menggantikan TMC1413. 
Hanya untuk pelajar Fakulti Ekonomi dan Pemiagaan yang mengambil pelengkap Fakulti 
Teknologi Maklumat bagi menggar.tikan TMC1413. 
PUSAT PENGAJIAN BAHASA 
Program TESL 






Kod Nama Kursus Jumlah Semester 
Kursus Kredlt Oltawarkan 
PBT1013 Introduction to Linguistics 3 1 
PBT20n Psycholingulstics 3 2 
PBT2093 Sosiofinguistics 3 1 , 
PBT2123 Critical Reading Skills 3 2 
* Bagi pelajar yang mengikuti modul Pelengkap Linguistik Terapan. mereka dikehendakl memil:h 





Kur$U$ PI k SI e en eraan t






Kredlt Dltawarkan I 
SKP1011 1 Som.1 hlngga 
Sem.2 
SKP2021 
roorl & Amall Kalan/await I 
1 Sem.1 hingga 
Sem.2 
SKP2033 
Teori & Amali Ketenteraan 1/ 
Teknologi Pertahanan 1 
SKf-'2043 
3 
Kajian Keamansn 3 2 
SKP3051 1Teori & Amali Ketenteraan 11/ Sem.1 hingga 
Sem.:? 
SKP3063 Pengurusan PerbandingBn 3 1&3 
-






S51<'1OI:1 1'1I11j(1I11!.1t1· Autl'! 
Introductioll to f 
Sociolo 
SSFI023 Pengantar Psik( 
Introduction 10 J 
SSFI033 Pengenalan Sejl 
Introduction to , 
RistoI' 




SSFI063 Statistik untuk 
Statis/-iell for S( 
Offerings) 
SSA/SSB/SSS ­
Iml·:wa:l Pllllj(llnt.IlI' 1,:1", 
TMXOOll Komputan Pen 
KMXI021 Ketrampilan 
Pengurusan Di 
\, . FAKULTlSAINSSOSlAL. 
~~auf{fitmiahda~ 13utir·butir KursusSemester 1, 2000/2001 






S81"1063 OKI (k2) 
OK3, FSS EBE1033 
c,,"'; • ISNIN 2·4 KHAMIS 11·1 
:\\"':"'i:!";DKl I DK2 DKl DK2 
SSFI013 (Kl) 
I 
EBEI033 (K2) SSFI013 (K2) EBEI033 (Kl) 
SSAfSSB/SSS SSKlSSRlSSP SSKlSSRlSSP SSNSSI3/SSS 
~,KOd dan Nama Kursus Taraf PensyarohlPenyelaras 
&hdsa Malaysia/ B.(J,iJP.I!/} lngge,ri~_. _KUTSUS 
SBI"jOI:! 1'0111(11111.111' Ant .... I'IIIIIf(i 111111 Sotliolof(i 'I'll' En, ZUIII!'i Ill1ji 11111<1<1111 
Introductioll to Alltropoiogv a lid 
SocioloKY 
SSFI023 Pengantar Psikologi T Pn, Nor Ba'yah AbcL T{adir 
Introduction to Psycholo!!.)' 
SSF1033 Pengenalan Sejarah Sosial Malaysia T En. Jeniri Amir 
Introduction to Malaysian Social 
History 
SSFI053 Pengenllllln Slllnll Politik TIP Cik Poline nala 
ltttr'odltctiull tu J'ulitical Sciellce (1" 
Offerings) 
8SI{fSSRISSP - kump. 1 
SSFI063 Statistik untuk Sains Sosial T Dr. Spencer Empading 
Statistics fo,. Social Sciellcrs (1" Sunggin/Cik I{am!<iah Ali 
Offerings) 
-lmEI()!I:1 
SSAfSSn/SSS - kt1n1.p:.J_~ ____ . 
Fukulti I';kllno~,-;-;;L,~;------Pnllllllll!.IIt' 1,:konll ... 1 Mil,l'O T 
L- l'erniatraan 
! TMXOOll Komputan Pengguna G En. RosH Ismnil/E,n. Awg. 
Mnshabi Aw'l.. Mohnmnrl 
KMXI021 Ketrampilan Pembelajaran dan G Pn. Siti Haslina B'us!!in 
Peng-urusan Oiri (Penvelaras) ,----
Oekan 
Prof. Dr Abdul Rashid Abdullah, SSoc Sc (USM), MSc (Cornell), PhD (Hull) 
Tlmbalan Ookan I 
Prof. Madya Dr. Dimbab Ngidang, Dip Agri (UPM), SSc. MSc (Iowa State), PhD (Winsconsin-
'Madison) , 
Tlmbalan Oekan II 
'Prof. Madya Dr. Gabriel Tonga Noweg, Dip (Forostry: UPM), SS (Iowa), MS (Miss( 
Columbia). PhD (Missouri-Columbia) 
Pes;gurus fakultl 
Ahmad Yazid Khan. SA (Ecor.omic, University of Missouri - St. Louis) 
Kehla Kumpulan Teras 
Killl!!n Pembangvnim 
. Dr. Sharlfah Mariam Alhabshl, SSc (UniversIty of Southern CalifornIa). MPL (UniversIty of 
Southem Califomia), PhD (Geographic Information Systems; University of Durilam) 
Pembangunan Soslal dan Komuniti 
. Zamri Hi Hassan. Sarjana Kepujian (Airlangga), MSWAP (The University of Queensland) 
, PoUlik dan Hubungan Antarabangsa 




Ahmad Nlzar, SA(Hons) (Flinders: Australia), MSoc.Sc (Waikato, New Zealand) 
Kallan HUbungan Indust,; dan Perburuhan 
Awang Ideris Awang Daud, SSc (Ekonomi Sumbar; UPM), MA (Human Resource au" 
Industrial and Relations; University of Minnesota) 
Kajian Khidmat Sosial 
Faizah Hj Mas'ud, SSc (Hons) (Human Development; UPM). MSW (Applied; Massey 
University New Zealand) 
Kajian Komunikasi 
Sill Zanariah Ahmad Ishak, SA (Hons) (UK). MA (Management Communication; University of 
Waikato) 
Perancangan dan Pengurusan Pembangunan 
Dr. Spencer Empading Sanggin. SSc (Apric; UPM). MSc (Iowa State). EdD (North Carolina 
State) 
Pollllk dan Pemerintahan 
Noor'ain Alnl, SA (Hans) (Political Science; MisSissippi State), MA Intemational Relations; 




Prof. Dr Abdul Rashid Abdullah, BSoc Sc (USM), MSc (Cornell), PhD (Hull) 
Prof. Dr. Wan Zawawi Ibrahim, (Professor of Sociology), PhD (Monash) 
Prof. Madya Dr. olmbab Ngldang. Dip Agri (UPM), BSc, MSc (Iowa State), PhD (Vv'insconsin­
Madison) 
Prof. Madya Dr. Gabriel Tonga Noweg. Dip (Forestry; UPM). BSc (Iowa), MS (Missouri­

Columbia). PhD (Missouri· Columbia) 

Dr. Hew Cheng Sim. BSc (Portsmouth), PGCE (London) • MA (UM). PhD (Royal MelboufT'e 

Institute of Technology. Australia) 
Dr. Sharlfah Mariam A1habshl. BSc (University of Southern California). MPL (University of 
SoulllOn! c.;ulllomla). 1-"10 (GUO(Jrapllic III(ormo(/o/l Sytl(omtl; UII/vortl/(y o( nllf/mm) 
Dr. Spencer Empadlng Sanggln. BSc (Agric; UPM). MSc (Iowa State). EdD (North Carolma 
State) 

Ahi Sarok. BPA (Hons) (UUM). DPA (ViTM). MPA (UQ. Austral/a) 

Ahmad Nlzar. BA (Hans) (Flinders; Australia). MSoc.Sc (Walkoto. New Zealand) 

Awang Idarls Awang oaud. BSc (Ekonomi Sumber; UPM). MA (Human Resource hnd 
Industrial Relations; University of Minnesota) 





Gabriel Chong Ee King, BA (Hans) Fort Hays State Univ. MSW (University of South Carolina) 
Gill Rajah. BSc (Psychology; University of Readlflg UK). MSC (Social Admlnlslrullo/J & Social 
WorK Studies; LSE). CQSW· Certificate In Qualification In Social WorK· LSE 
Jenlrl Amlr. BA.Ed (Hans) (USM), MA (Malay Uterature), UKM 
Kamslah All. BA (Concordlo), MA (SocIology; Wollongong) 

Kelvin Egay John, BSoc Sc (University of Waikato), MSoc Sc (University of Walkato) 

Khadijah Mohd Tuah, BEd. (Hans TESL, UPM) MBA (Communication Studies; Queensland 

University of Technology) . 




Neilson lIan Mersat, MA (Political Science; UKM) 

Noor'aln Ainl, SA (Hans) (Political Science; Mississippi State), MA International Relatic;ns; 

Flinders University of South Australia) 
. 25 
Nor Sa'yah Abdul Kadir, BA (Hons) (UKM), MLS (Woman's Studias Concantration on 
I'syc/lology and Coul/soling; Easlofll Michlgon Ull/vorsity. 
Doline Bala, BA (Hons) (UM), MA (Asian Studies; Cornell University) 
Rosli Ismail, BMassComm(PR)(UiTM), MA (MassComm), (Leicesler), ('fit f'f< 
Sara Crabtree, B.A (Hons) Herffordshire University, MA (Middlesex University), 
· Sib Haslina Hj. Hussin, SA in English (Loyola University of Chicago), MA (Applied 
Communication; University of Coventry) 
sm Zanariah Ahmad Ishak, BA (Hons)(Wri/ing) (UM), MA (Management Communica/i( 
· University of Waikato) 
Song Pat SI, BA (Englisn Litereture; University of Massachusetts), MBA (Communication 
Studies; Queensland University of Technology) 
'Stanley By Kadam Klal, BA (York), MA (Hull), Post-Graduate Certificate in Health Education 
· '(IPHlIKU. Kuala Lumpur) 
· Suseela Devi S. Chandran. BA (Hons)(UKM). MA (International Relations; Australian National 
University) 

Wan Noor Halizan Wan Zan, BSc (Geography and International Relations; Wisconsin­

Madison), MA (Energy & Environmental Studies; Boston University) 

· Zamri Hj Hassan, Safjana Kepujian (Airiangga). MSWAP (The University of Queensland) 
Tutr 
,'Andrew Unting, BSc (City & Regional Planning; CardiIQ 

Awg. Mashabi Awg Mohamad, SA (Hans) (Political Science & Public Adm.). DPA (UiTM) 

'Azizan Morshidi, BHSc (Politic Science; UIA) 

'Ung How Kee, BA (Monash). B Social Work (La Trobe) 

Mohd. Suhaidi Salleh, B.A (Hans), (Anthropology & Sociology; UKM) 

'Noorma Ismail @ Yusoff, BMassComm (Jm) (UiTM), DipEd (/IU. Malaysia). MA (Jm Studies, 

University of Cardiff-Wales, UK») 
'Rozila Abd. Manap. Diploma in Urban and Regional Planning (UiTM). Post.-Grad Dipl in Town 
& Counlry Planning; Herisl-Walt University. Scol/and, Post-Grad Dipl in Geographical 
Information System; Salford University, England, UK) 
· 'Wan Sofiah Meor Osman. BPA (Hons) (UUM). DPA (UiTM) 
• Sedang cull belajar 
STAF' SO KONG AN 
Esnl Mind 
Dayang Aluha Awang Tangah 
Mariati Eshak 






Dayang Aluha Awang Tangah 
Mariati Eshak 





KALENDERAKADEMIK UNTUK 200012001 
Tempoll 
2') - 21 Mel 2000 Pendaftaran 2 harl 
22 -,28 Mel 2000 Minggu A1uan Siswa 1 mlnggu 
·29 Mel ­ 04 Jun 2000 Cull! 1 Minggu 
05 .'un - 23 Julal 2000 
24 - 30 Julal 2000 
31 Julal-17 Sept. 2000 
18 SepL - 01 Okt. 2000 
02 OkL - 05 Nov. 2000 
Semester I 
PembelaJaran 
Cut! Pertengahan Samester 
PembelaJaraan 
Minggu Penggulungan 







06 Hov. - 2001•• 2000 Pembelajaran 6 mlnggu 3 hari 
"21 - 31 Dis. 2000 1 mlnggu 4 harl 
01 - 24 Jan. 2000 PembelaJaran 3 mlnggu 4 harl 
"25 Jan. ­ 04 Feb. 2001 1 minggu 3 han 
05 Feb. - 04 Mac 2001 PembelaJaran 4mlnggu 
05 - 18 Mac 2001 Mlnggu Pengulungan 2 mlnggu 
19 ­ 25 Mac 2001 Cut! Antara Semester 1 minggu 
Semester 3 .;.:. ""':"";1, 
26 Mac - 20 Mel 2001 PembelaJaran 8mlnggu 
21 Mel- 03 Jun 2001 Cut! Antara Semester 2 minggu 
Nota ", 
• Cull! Harl Gawal dan keputeraan SPBYD Agong (1 - 3 Jun, 2000)• Cut! 2 Harl Knsmas dan Han Raya Puasa 2000 (27 & 28 Dis. 2000) 
• Cull ~ Tahun Baru Clna (27 - 28 Jan 2001) 
• 3 & 4 Jun 2000 : Pendaftaran pelaJar Tahun 2, 3, 4 & 5 (3 Jun, Keputeraan SPBYD Agung) 
• Sesl 200112002 : Bermula pada 4 Jun 2001 
• Tertakluk kepada ketetapan Senat 
• olsahkan oleh SENAT Ke-32 pada 2 Februari 2000 
• 
